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Научная методология экономического 
регулирования АПК и развития 
его сбытовой системы 
Н статье предложена научная методология совершенствования 
рЬ'У'шрования сбытовой системы АПК, основанная на моделях госу-
пшенного регулирования экономической деятельности. Обоснова­
на методологические основы (цели, шоачи. /факторы, пришиты) и клас­
сифицированы направления экономического регулирования системы 
0ыта аграрной продукции. Разработана стратегия развития про-
Щртовых рынков на национальном и региональном уровнях, учитываю-
••<.<•/ основные положения Доктрины пациоиаичюй прооовичьсткгн-
09* безопасности Республики Беларусь до 2030 года. 
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The scientific methodology to improve the regulation of the sales system 
'-Industrial Complex, based on stale regulation models of economic 
Wlivity is proposed in the article. The methodological foundations (goals, 
«/'/««lives, factors, principles) are substantiated and the directions of economic 
Hgulation of the marketing system for agricultural products are classified. 
I Miategy has been developed for the development of food markets at the 
Mtional and regional levels, taking into account the main provisions of the 
Owtrme of the National Food Security of the Republic of Belarus until 2030. 
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Введение 
Одной из важных с о с т а в л я ю щ и х системы государственною управления 
Мннюмики я в л я е т с я р е г у л и р о в а н и е а г р о п р о м ы ш л е н н о г о комплекса . 
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который наиболее сильно подвержен негативным последе i виям pa мим 
ного рода. В рыночной системе хозяйствования государственное pei \ им 
рование должно быть направлено на преодоление периодических эко1КМ 
мичееких кризисов, а также на оказание поддержки сельскохозяпс i поп 
ным организациям. 
О д н а к о отношение к государственному регулированию экономии* 
б ы л о различным на разных этапах ее становления и развития . В X V I M 
XVIII вв. меркантилизм основывался на признании регулирования т о н 
и ж . ш и промышленности в стране (с развитием р ы н о ч н ы х о т н о ш е м в 
предприниматели начали его рассматривать как помеху в своей д е я т е л и 
ности) 114]; в конце XVIII в. экономический либерализм негативно о ц н 
нивал государственное вмешательство в экономику [38] ; в XIX X X шщ 
представители марксизма (К. Маркс , Ф . Энгельс , В . И. Ленин) считалш 
что экономическая система, основанная на свободной конкуренции, Ч М 
с I п о п собственности и других п о л о ж е н и я х л и б е р а л и з м а , и с ч е р п а л ! 
себя и поэтому стала являться т о р м о з о м д а л ь н е й ш е г о э к о н о м и ч е с к и 
го р а з в и т и я , поскольку о т ч у ж д е н и е н а е м н ы х работников от собствен* 
н о с т и д е с т и м у л и р у с т т р у д о с н о в н о й м а с с ы з а н я т ы х в п р о и з в о д и м 
[ 2 2 ] ; в конце 20-х начале 30-х гг. X X в. кейнсианцы функции но с т а б м 
лизации экономического развития возлагали на государе тво, важнейши­
ми задачами которого они считали расширение спроса , создание новым 
рабочих мест, дискретную фискальную и кредитно-денежную политики 
общее сглаживание пиков экономического никла различными методами 
[17, 19]. К настоящему времени сложились нсокейнсианские и нсолибм 
ральные воззрения, которые не отрицают воздействия государства на )Ю> 
номические процессы. 
В отношении сельского хозяйства, как общей теории аграрной э к о м 
мики, следует отметить важность работ Е. Лаура, который рассматривай 
сельскохозяйственное предприятие не с точки зрения получения наи­
высшего дохода, а с точки зрения хозяина, который должен заботиться ofl 
удовлетворении потребностей своей семьи [35 ,36J . А. Т э е р ставил зная 
равенства между сельскохозяйственным и п р о м ы ш л е н н ы м произвол* 
ством. При этом, по его мнению, сельское хозяйство имеет цель приоб« 
ресги д о х о д посредством п р о и з в е д е н и я растительных и ж и в о т н ы х ве­
щ е с т в , и чем в ы ш е д о х о д , тем л у ч ш е д о с т и г н у т а цель [33 ] . Ф и з и о к р ш 
т ы с д е л а л и п е р в у ю п о п ы т к у познать законы а г р а р н о г о с е к т о р а , выс« 
т у п и л и с критикой у ч е н и я м е р к а н т и л и с т о в , о б р а т и л и в н и м а н и е M.I 
о с о б ы й х а р а к т е р труда в с е л ь с к о м х о з я й с т в е , но о ш и б о ч н о считали 
а грарную систему самодостаточной [16] . И. Г. фон Тюнен положил и 
основу своего учения изучение влияния рынка на д о х о д н о с т ь имени» | 
выбор системы хозяйства [34] . Однако он абстрагировался от внеипи i 
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•орпжли, уделяя внимание и с к л ю ч и т е л ь н о внутриотраслевым и виутри-
М|н>|| р о д с т в е н н ы м в о п р о с а м . 
Исследованию проблем регулирования Аграрной экономики посвя-
Ин>ны фундаментальные труды с л е д у ю щ и х представителей эконом ичес-
1ыели: А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев , Н. М. Челинцсв, А. Н. Энгель-
i|i н, И. С. Маслов , Н. И. М а к а р о в и др.) . Многие аспекты функциониро-
м н и я А П К исследованы в трудах современных российских ученых, кото-
111. охватывают о б щ и е в о п р о с ы регулирования не только на внутрен­
нем, но и на в н е ш н е м р ы н к е (А . И. А л т у х о в , Г. В . Б е с п а х о т н ы й , 
\ И Гордеев, И. Б. Загайтов, С. В. Киселев , В. А. Клюкач, М. А. Коробей­
ников, В. В. Кузнецов, В. В. Милосердов , А. С. Миндрин, В. И. Назаренко, 
Л I 11апцов, А. В. Петриков , Л . Ф. Серков , Е. В. Серова , И. Г. Ушачев) . 
I I ' в р е м е н н ы е научные р а з р а б о т к и б е л о р у с с к и х исследователей в 
Oft ысги государственного регулирования экономики в целом и А П К в 
ш | ности нами с и с т е м а т и з и р о в а н ы по с л е д у ю щ и м направлениям: 
исторические аспекты, о б щ е т е о р е т и ч е с к и е и м е т о д о л о г и ч е с к и е 
I • Iсмы государственного регулирования (Н. Б. Антонова , Т. И. Васи-
I I кая, В. Л . Дадалко, Л . Ф . Догиль , П. И. Иванцов, Г. М. Лыч , М. В. Пет-
роиич, Д. А. Пешко , А . С . С к а к у н и др . ) ; 
государственное регулирование экономики в условиях перехода к рынку 
{{' I: Витун, И. Ш. Горфинкель, С. С. 11олоник, Б. М. Шапиро и др.); 
государственное регулирование а ф а р н о г о комплекса с учетом раз ­
ни I ня рыночной экономики и упгубления торгово-экономических интег-
| М 1 1 п о н н ы х п р о ц е с с о в ( В . I". Г у с а к о в , М. С. Байгот , Л . Н. Байгот , 
и 11 Кельский, Г. И. Гануш, Л . Н. Давыденко , М. К. Жудро, 3 . М. Ильина, 
и \ Казакевич, С. А. Кондратенко, Т. А. Крылович , А. П. Ш п а к и др.) . 
I i сдует отметить , что государственное регулирование аграрной эко­
н о м и ки представляет с о б о й область научных исследований, которая мо-
ф е д у с м а т р и в а т ь р а з н о о б р а з н ы е подходы и концепции. Анализ по-
I т а е т , что в научной литературе д а н н ы й термин имеет с и н о н и м ы : 
Их дарственное в м е ш а т е л ь с т в о в экономику» , «воздействие государ-
I п и на экономику» , «государственная поддержка» , «государственное 
р п у л и р о в а н и с экономики» и их вариации . Их ф о р м ы и методы не яп.ш-
Ьтся постоянными и изменяются в з ависимости от условий развития 
иномики конкретной страны на определенном этапе. По мнению В. Г. Гу-
u она, А . П. Ш п а к а , Т. А. К р ы л о в и ч , н е и з м е н н ы м д о л ж е н оставаться 
принцип, суть которого з а к л ю ч а е т с я в том, что л ю б ы е ф о р м ы государ-
i т о н н о г о вмешательства не д о л ж н ы сдерживать развитие новых органи-
< шионных структур и одновременно должны способствовать социальной 
» ыбильности общесгва [ 7 , 2 1 , 2 8 ] . Наши исследования показывают, что ос -
ноинля задача, которая стоит в н а с т о я щ е е время перед республикой 
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в сфере Л П К . заключается в трансформации форм и методов p c i y j i t f f l 
на имя с б ы т а товаров в сторону приоритета косвенных методов и, ч и п 
ветственно, экономического регулирования. 
Исходя из з г о ю , памп разработана научная м е ю л о л о г н я совсриюм 
ствования pci-улирования сбытовой системы А П К , основанная на мол* 
лях государственной) регулирования экономической деятельности ( n d 
рия общественного интереса; теория захвата; экономическая т е о р и я p | J 
i-улирования; модели регулирования в политологии, включая те<»| 
групп и т е о р и ю элит; многосторонняя модель регулирования) , с у т ы и 
горой состоит в систематизации функций государства по развн i ию про 
изводственно-торговых о т н о ш е н и й страны с учетом м е ж д у н а р о д н о й 
региональной торгово-экономической интеграции. 
Материалы и методы 
Теоретической основой исследования являются фундаментальны! 
разработки отечественных и зарубежных ученых по государственному р* 
|улированию AIIK, повышению эффективности сельскохозяйственною ирш 
изводства, развитию системы продвижения сельскохозяйственного с ы р Ш 
продукции и продовольствия, применению маркетинговых инструментом п 
системе АПК. Использовались монографический, сравнигельно-сот 
ви тельный и абстрактно-логический методы исследования. 
Результаты исследований 
В ы п о л н е н н ы е исследования ф о р м и р о в а н и я и ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
производственно-сбы говых процессов в аграрной сфере показываю!, что 
в современных условиях остаются нерешенными некоторые научно-примч 
I ические вопросы экономического регулирования системы сбыта ссльс* 
кохозяйственной продукции и продовольствия (ортанизационные, упрам-
ленческие , маркетинговые и др . ) . Это объясняется с л е д у ю щ и м и основ­
ными причинами: 
- недостаточно проработана научно-теоретическая база построения 
методологии государственною регулирования сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия с учетом рекомендаций международных орпъ 
н и з ш и й , опыта интефационных объединений и зарубежных стран (табл. I). 
- с у щ е с т в у ю щ и е разработки по государственному регулированию • 
А П К свидетельствуют, что, в отличие от административных , эконом и 
ческие (или косвенные) методы государственного регулирования не ог­
раничивают свободу предпринимательской деятельности. Однако миро­
вой и отечественный о п ы т показывает, что разграничение между ними 
условно , поскольку для задействования косвенного регулятора необхо­
д и м о предварительное административное решение ; 
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•ИЯ'уллрс!венное регулирование экономики" (включая ЛПК) и их особенное пи 
| Ли юр, 
ш пищик 
Определение, особенности подхода 
т 
^ 1 С Ьайгот 
га 
Белорусские ученые 
В политике регулирования производства и сбыта аграр­
ной продукции выделяет два аспекта: внутренний, связан­
ный с проблемами эффективности развития национальной 
экономики и всего ЛПК, и внешний, предполагающий пе­
реход к единым международным правилам торгово-
экономических отношений, в частности правилам ВТО 
И И Ьельский 
Р] 
Все факторы и особенности функционирования сельскохо­
зяйственной отрасли отгредсляют основной принцип государ­
ственного табулирования аграрный протекционизм, каса­
ющийся стимулирования производства и сбыта продукции на 
внутреннем рынке, а также внешнеторговой политики 
H I 1 vcaKOB 
P j 
Государственное регулирование экономики - это воздей­
ствие государства на деятельность хозяйственных субъектов 
и рыночную конъюнктуру с целью обеспечения нормальных 
условий для функционирования рыночного механизма, ре­
шения экологических и социальных проблем 
h II Давыден- Отмечает, что важнейшими элементами ГОсударственной 
ко [9] поддержки предприятий и организаций аграрного сектора 
экономики выступают: кредитование сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на воспроизводственных условиях; 
использование финансовых механизмов поддержания пари-
тега пен на промышленную продукцию, энергоресурсы и 
сельскохозяйственное сырье; финансирование мероприятий 
по повышению плодородия почв, элитного семеноводства и 
племенного дела; финансовая и организационная помощь 
сельскохозяйственным товаропроизводителям при участии в 
приватизации предприятий переработки, хранения и реали­
II Л. Дадалко. 
Д. Л. Пешко 
зации продукции и агросервиса 
Отмечают, что государство может выполнять свои функ­
ции взаимодействия прямо (через финансирование развития [101 государственного сектора) или косвенно (через систему эко­
номических и правовых регуляторов), придавая им способ­
ность ориентировать деятельность хозяйствующих субъектов 
на достижение целей и приоритетов социально-экономи­
ческой политики 
1 VI. Ильина 
[12] 
Для создания условий устойчивого развития ССЛЬСКО! о 
хозяйства и сельских районов необходимы коррективы 
национальной и международной сельскохозяйственной, 
экологической и макроэкономической политики всех 
стран. Задача заключается в стабильном наращивании 
производства продуктов и повышении продовольственной 
безопасности 




Определение, особенности подхода 
И. А. Казаке­
вич [29] 
Под государственным регулированием понимается 
плекс мер, действий, применяемых правительством 
рекции существующих основных экономических 
и процессов в различных сферах экономики. Р е 1 у л и | 
финансово-экономических отношений в афарной от 
представляет собой часть общею рс1улирования, кс 
учитывает специфику функционирования отрасли и се 
с различными субъектами хозяйствования: поставит 





А. П. Шпака 
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Государственное рс1улирование представляет собой < 
му мер, воздействующих на состояние и развитие на 
хозяйства республики, отдельных его отраслей и кони 
предприятий (организаций). 
Государственное ре1улирование агропромышлентч о 
изводсгва определено как комплекс мер поэтапного сис 
го воздействия на социально-экономические отношения n | 
рарном секторе экономики посредством использования 
образных инструментов, рычагов и механизмов на patin.iv 






I осударственнос регулирование - это целенаправлен» 
деятельность государства в лице соответствующих зикош 
тельных, исполнительных и ко!ггролирующих органов, 
рые посредством системы различных форм, методов обес 
чивакл достижение поставленной цели и решение важно!1 
•них экономических и социальных задач соответствующег 
этана развития экономики, регламентируют хозяйственш 
отношения в обществе 
М. В. I Icrpo-
вич[26] 
Государственное рс1улирование экономики - форма | 
действия государственных институтов в рамках имеют! 1 
полномочий на протекающие в них процессы для подлеря 
ния их на заданном уровне и предотвращения возможных 
сбоев в функционировании систем. Утверждает, что в пот 
мании сущности данной категории существенных различи!1 
нет, а регулирование является разновидностью управления и 
отличается от него степенью самостоятельности объекта 
управления 
Российские ученые 
В. С. Киселев 
[18] 
Весь комплекс проблем переходной экономики определя­
ет важнейшие принципы государственного ре1улирования, 
среди которых принципы аграрного протекционизма; соче­
тания экономических и социальных целей; сочетания инди-
кагивности и директивное! и; программного регулирования 
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Продолжение таблицы 1 
1 К В»1"'"'нк 
Определение, особенности подхода 
• 7 |< 1 Н И И -
F h » « | 2 5 | 
Указывает, что, являясь важнейшим направлением совре­
менной агропродовольственной полигики государства регули­
рование сельскохозяйственных рынков не решаег всех проблем 
развития AI IK. 11рактика свидетельствует, что кроме всего 
прочего государство должно осуществлять комплекс меропри­
ятий по обеспечению устойчивого развития сельского хозяй­
ства, в том числе посрело вом саморазвития села, повышения 
доходов и занятости сельского населения 
[ Ц 1 Ходов 
|371 
Считает, что термины «государственное вмешательство в 
экономику» и «воздействие i-осуларсгва на экономику» вызы­
вают представление о вмешательстве одной самостоятельной 
системы (государства) в другую. В действительности, отмечает 
автор, государство является не внешней системой, а составной 
частью, элементом современной экономики 
Зарубежные ученые, школы 
1 1 II I I ! 
HI 
Регулирование - это обобщающий термин, описывающий 
разнообразные инструменты, используемые всеми государ­
ствами и государственными органами для реагирования 
экономической и социальной деятельности фаждан и орпа-
низаиий, являясь широко распространенным методом до­
стижения целей государственной политики 
Д* Ксйнс 
1171 
Центральная задача государства состоит в том, чтобы 
обеспечить высокий объем «эффективного спроса», ведуще­
го к росту доходов. Предполагается развивать два вида 
спроса: а) спрос населения на предметы потребления и 
б) спрос предпринимателей на инвестиционные товары 
(средства производства). Эффективность спроса выражается 
как в увеличении занятости и росте благосостояния населе­




Л. Ш ю ц [ 1 | 
Отводили государству лишь косвенную роль в регулиро­
вании экономических процессов, считая его дестабилизи­
рующим фактором с безграничным ростом его расходов 
VI 11 ордер 
[27] 
Главная цель государства в экономике - обеспечить своим 
фаждан&м высокий и растущий жизненный уровень. Достиже­
ние этой цели зависит не от какотхз-то аморфного понятия 
«конкурентоспособность», а оттого, насколько продуктивно 





Считали необходимым поднять производство до полной 
занятости, то есть проводить анализ макроэкономических 
проблем. Функции государства в сфере экономики должны 
заключаться в более полном использовании трудовых и 
природных ресурсов, улучшении социальных условий 
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Окончание табДВ^рД 
Определение, особешости подхода 
litночник г _ ~ Щ I 
Признали недостаточность рыночных механизмон для i 
сбалансированного развития экономики и необходимо, п 
государственного воздействия на экономическую chc icmm I 
Теория экономики предложения (Д. Мугон. I'. Лукас) 111| 
11редставители моделирование формирования экономических ожиданий, 
школы неоли- Школа монетаризма (М. Фридмен) [14]: главенству ю-
берализма щую роль ифают денежные : юры. 
Теория рациональных ожиданий (Р. Лаффер. Р. Ман-
фель) [14|: предложение ресурсов и их эффективное ис­
пользование, активизация побудительных мотивов прел-
нринимательской деятельности экономических агентов 
Примечание. Таблица составлена автором по данным [1-3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, IЬ, \ 
18,25-30,37]. 
- на методологическом уровне экономическое регулирование проЦ 
водства и сбыта продукции АПК в основном включает следующие метод! 
ф и н а н с о в о е и д е н е ж н о - к р е д и т н о е регулирование ( н а л о г о о б д о ж е н т 
кредитование , ценообразование и др . ) ; прямое государственное ф и ш и 
совое регулирование (распределение бюджетных инвестиций, субсидии св 
нируемым предприятиям, субвенции, дотации и т. д.); регулирование матв« 
риальных потоков и производственной деятельности, заказы на поставки нр« 
дукции, квогирование и лицензирование; государственное предприним 
гельство, обеспечивающее управление хозяйственной, экономической 
социальной деятельностью различных форм государственных прелприя i и 
а также участие в управлении предприятиями смешанной формы собст веч 
ности с долей акций, принадлежащих государству; профаммно-целево 
метод планирова1Жя и управления, включающий разработку и реализацш 
государственных п р о ф а м м развития приоритетных сфер экономики и ре­
шения первоочередных со1щально -экономических проблем; 
- оценка и прогнозирование товарных потоков, а также у ф о з дефи­
цита продовольственных ресурсов в Беларуси не в полной мере учим, 
вают комплекс рыночных (транспаренгных) и н с т р у м е н т е по поддержант 
стабильности и развития конкурентной среды на а ф а р н о м рынке; 
в условиях углубления и н т с ф а ц и о н н ы х процессов требуется выра 
ботка научной методологии экономического регулирования произво; 
ства и с б ы т а сельскохозяйственной продукции, адекватной с о ц и а л ь н о 
экономическим целям развития Беларуси , а также создавшимся услови 
ям функционирования сельскохозяйственной отрасли как на национал! 
ном, так и на международном уровнях. 
Результаты обобщения автором основных моделей государственного 
регулирования э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и ( т е о р и я о б щ е с т в е н н о г о 
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| ч ч л : IL-ория захвата; экономическая теория р е п тирования; мотели 
Ц и т и р о в а н и я в политологии , включая т е о р и ю групп и т е о р и ю элит; 
Шин ос горонняя модель регулирования) стали о с н о в о й разработки на­
учной методологии регулирования А П К Беларуси (табл. 2) . Их о б щ и м и 
ймдходами являются: наличие многообразных форм собственности, раз-
ЦМ ли система свободной конкуренции, множественность интересов внут­
ри каждой группы участников процесса , роль государственных структур 
и процессе регулирования. Тем не менее модели государственного pe iy -
I шапия экономической д е я т е л ь н о с т и не включают механизм, позво­
ляющий обществу предъявлять спрос на регулирование , основываются 
ми нормативном подходе, ограничиваются рассмотрением только отдель­
ный о ф а с л е й . 
И данном контексте нами предлагается методологическую основу 
н и \ тарственного регулирования в системе с б ы т а продукции А П К рас-
• м л ф и н а т ь как с о в о к у п н о с т ь п р и н ц и п о в , функций, ф о р м , инструмен-
м>м. механизмов , методов , и с п о л ь з у е м ы х в организации и управлении , 
•бесиспивающих выработку р а з л и ч н ы х вариантов достижения целей 
• •ii i i 1 мю-экономического развития Д Н К . выбор наилучшего канала 
Продвижения т о в а р о в из а л ь т е р н а т и в н ы х вариантов и обеспечение его 
•ффек гивности. Такую систему предлагается формировать с учетом ряда 
|И>1.ск гивпых требований: 
соответствовать условиям ф у н к ц и о н и р о в а н и я и с о с т о я н и ю соци-
I п .но-экономического развития с т р а н ы в целом и А П К в частности на 
конкретном историческом этапе ; 
базироваться на комплексном подходе, в к л ю ч а ю щ е м механизмы 
р а улирования экономических процессов (организационные , правовые, 
экономические, ф и н а н с о в ы е , с о ц и а л ь н ы е и др.) ; 
представлять собой ц е л о с т н у ю систему, с о с т о я щ у ю из совокупно-
I in элементов , тесно увязанных между собой (субъекты, объекты, цели, 
ф \нкции , ф о р м ы , инструменты, методы государственного регулирова­
нии) (рис. 1). 
В рамках методологического подхода государственного pei-улирова-
141 ч Л П К нами разработана методология экономического регулирова­
нии < бытовой системы, суть которой состоит в комплексе подходов (це­
пей, задач, факторов) , принципов и направлений политики продвижения 
• сш.скохозяйственных и п е р е р а б а т ы в а ю щ и х организаций , о с н о в а н н ы х 
на тенденциях развития м и р о в о й и национальной продовольственной 
. m i с мы, сложившихся экономических условиях в с ф е р е производства и 
«Oi.ua отечественной продукции на внешнем и внутреннем р ы н к е , су-
ии'( I кующей стратегии распределения товаров сельского хозяйства и 
перерабатывающих отраслей в Беларуси (рис . 2) . 
Таблица 2. Основные модели государственного регулирования экономической деятельности (в том числе в сельском хозяйстве) 
Основные положения 
Преимущества Недостатки 
Теория общественного интереса 
Регулирование создается 
для преодоления «прова­
лов» рынка, включая 
аграрный рынок 
Теория дает: 
- обоснование необходимост и регулирования 
(например, естественных монополий и произ­
водств с большими внешними эффектами); 
- сильную аргументацию необходимости ре­
гулирования с точки зрения повышения обще­
ственного благосостояния 
Теория не включает механизм, позволяющий 
обществу предъявлять спрос на регулирование. 
Основана главным образом на нормативном 
подходе. 
Не объясняет регулирование, не направлен­








- обоснование отдельных примеров регули­
рования; 
- анализ значительной эмпирической базы 
данных примеров государственного регулиро­
вания экономической деятельности 
Слабо прослеживается новизна теории (к мо­
менту се появления аналогичные модели уже 
существовали). 
Не обоснован механизм и его инструменты, 
позволяющие промышленности (включая АПК) 
контролировать регулирование. 
Отсутствует обоснование примеров неблаго­
приятного ре!улирования и процессов дерегу­
лирования для промышленности, включая АПК 
Экономическая теория регулирования 
В основе процесса регу­
лирования лежит взаи­
модействие спроса и 
предложения, согласую­
щееся с законами рынка 
Теория объясняет: 
почему регулирование экономической дея­
тельности приводит к конкретным политиче­
ским последствиям; 
- каким образом отдельным заинтересован­
ным 1 руппам удается добиться благоприятного 
ре!улирования 
Отсутствие: 
- четкого определения регулирующих струк­
тур и их интересов; 
- критериев, определяющих, какие именно 
группы получат благоприятное ре!улирование 
.. 1 
Основные положения Преимущества 
Решения о регулирова­
нии отражают предпо­
чтения и ценности пра­
вящей элиты 
Модели регулирования в политологии (теория 
Модели учитывают множественность интере­
сов внутри каждой группы участников процесса 
ipynn; теория элит) 
Наблюдается сложность моделей, офаничи-
ваюшая возможности их обобщения и эмпири­
ческой проверки 
Многосторонняя модель регулирования 
Регулирование рассмат­
ривается как результат 
взаимодействия четырех 








- множественность интересов участников 
процесса; 
- роль государственных структур в процессе 
регулирования; 
- особенности разви!ия и ре!улирования в 
США (на примере страхования) 
Модель офаничивается рассмотрением толь­
ко сферы страхования в США 
Примечание. Таблица составлена автором по данным [5, 11.20, 23, 24,37) . 
Органы государственною 
управления АПК 
Система государственного регулирования 
агропромышленного комплекса 
i t - — 
Организации, представляющие и т ереси 
товаропроизводителей АПК 











































































































. 1 1 I . . . . 1 1 L J 
1 
АПК 
Аграрный рынок Субъекты хозяйствования 
Отношения, процессы, виды продукции, ресурсы 
Рис. 1. Методологические основы государственного регулирования сбытовов савстемы 
ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ: сбалансирование ciipoca, пргддгшгив» маем m i 
обеспечение финансовой устойчивости отечественных товаропроижителем, повышение экономической эффективности 















ской структуры продаж 
Формирование эффективной си­
стемы продвижения продукции на 
продовольственные рынки 
Создание нормативно-правовых, эконо­
мических и организационных условий 
реализации политики сбыта 
Внешние и внутренние факторы 
Развитие сбытовой н и т р а ­
ции в рамках Евразийского 
экономического союза 
Общие и специальные принципы 


































дуктов и др. 
маркетинговая стратегия 
трудовые отношения 

















































Рис. 2. Основные направления экономического регулирования сбытовой деятельности товаропроизводителей АПК 
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О с н о в н ы м и целями экономического регулирования в области рсаЩ 
эации сельскохозяйственного сырья и продовольствия д о л ж н ы быть с(Ш 
лансирование спроса, предложения и цен. обеспечение финансовой и 
гойчивосги товаропроизводителей , повышение экономической эффеш 
тивности системы сбыта и обеспечение конкурентоспособности н а ц я 
н а л ы ю г о Л П К в условиях углубления и н т с ф а ц и и . Такой подход полное^ 
т ы о согласуется с действующей национальной , м е ж г о с у д а р с т в е н ^ 
международной нормативно-правовой практикой. 
При этом нами р а с с м а т р и в а ю т с я точки зрения В. Г. Гусаком.i и 
3. М. Ильиной [8, 13| , что стратегические цели и оперативные задачи разни 
тия политики продвижения а ф а р н о й продукции в условиях роста внутри 
ней, внешней, взаимной (внутри ЕАЭС) торговли должны основываться i 
комплексном подходе и определяться экономическими интересами, о б ъ | 
диненными в меры внутри- и межгосударственного характера: 
на внутреннем рынке базируются на реализации Доктрины нацио 
нальной 1тродовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 голц 
- д о с т и ж е н и е экономических интересов межгосударственного xapal 
тера отечественного А П К обусловлено участием страны в регионал 
ной и международной торгово-экономической интеграции, с подгон) 
кой ко вступлению в ВТО. 
О с о б у ю значимость государственное регулирование, направленное 
на обеспечение продовольственной безопасности страны (областей), 
приобретает в условиях присоединения Беларуси к В Т О . Поэтому, как 
у т в е р ж д а ю т белорусские ученые-экономисты (В. Г. Гусаков, М. С. Байгот. 
В. И. Бельский, И. А. Казакевич), на современном этапе государственная 
поддержка должна иметь определенную направленность: переориентация 
на усиление инвестиционной активности и резкий рост долгосрочного кре 
дитования; увеличение в бюджете доли поддержки реализации сельхозпрчЯ 
дукции товаропроизводителя [ 2 , 3 , 6 , 1 5 ] . Одновременно следует учтггыват 
что Беларусь должна будет обеспечить свободный доступ на внутренни 
рынок сельскохозяйственных и продовольственных товаров , снижая гос 
поддержку национальных производителей до минимума, установленно­
го Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах ВТО (Agreenu-i 
on Subsidies and Countervai l ing Measures ) [ 3 1 , 32] . 
О б о б щ е н и е автором результатов научно-методического и практичес 
кого материала позволило установить , что основой а ф а р н о й политики 
экономически развитых стран является государственное регулирование 
сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции, включающее перечен 
основных направлений, специально рассчитанных на регулирование сфе 
ры агромаркетинга (поддержание общественных систем ценовой рыноч 
ной информации: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 
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•nniii11'ной продукции; стимулирование сбыта аграрной продукции; кон-
IfttUH. за реализацией п р о г р а м м ф е д е р а л ь н ы х рынков реализации: регу-
плние кооперативного д в и ж е н и я товаропроизводителей) . Опрсде -
ч ' ноэдействис на сферу маркетинга оказывают также госуларел цен­
ные программы продовольственной п о м о щ и , р а ц и о н а л ь н о ю питания, 
•игтрения сельскохозяйственных знаний и др . 
11оэтому в рамках п р е д л о ж е н н о й методологии нами классифициро-
•Я1М.1 направления экономического регулирования сбытовой деятельно-
I I I (по о т р а с л е в о м у к р и т е р и ю , э л е м е н т а м р ы н о ч н о г о механизма , про-
I V M . I H I . I M р ы н к а м , х а р а к т е р у ф и н а н с о в ы х потоков , к р и т е р и ю в н е ш ­
не ж о и о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , т и п у рисков , в з а и м о д е й с т в и ю с внеш­
ня А ж о и о м и ч е с к о й средой, управленческим функциям, элементам мар-
ic i inn овой системы) . Новизна предложенного подхода основывается не 
hi и.ко на и с п о л ь з о в а н и и т р а д и ц и о н н ы х групп м е т о д о в с т и м у л и р о в а ­
нии с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , но и в н е д р е н и и с о в р е м е н н ы х у п р а в л е н ч е с ­
ких и м а р к е т и н г о в ы х и н с т р у м е н т о в р а з в и т и я в н у т р е н н е й и в н е ш н е й 
topi овли, у ч и т ы в а ю щ и х : 
м е ж д у н а р о д н у ю практику и н о р м а т и в н о - п р а в о в у ю базу Евразийс-
• Г о экономического союза ; 
государственную поддержку АПК, рыночные механизмы ценообра-
миания, интервенционного регулирования сбалансированности рынка; 
обеспечение п р о д о в о л ь с т в е н н о й безопасности и продовольствен­
ной независимости страны с в ы х о д о м на о п т и м а л ь н ы е параметры иро-
">гюльственного снабжения населения; 
о р г а н и з а ц и о н н у ю структуру А П К на основе государственно-част-
1мн о партнерства, развития продуктовых кооперативно-интеграционных 
ф о р м и р о в а н и й ; 
инновационную деятельность в АПК, его техническое переоснащение; 
обеспечение безопасности и высокого качества продукции с е л ь с ­
кою хозяйства и продовольствия ; 
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к у ю политику, систему продвижения продук­
ции сельского хозяйства и продовольствия на зарубежных рынках . 
Учитывая активизацию п е р е г о в о р н о г о процесса по вступлению Бе-
наруси в В Т О , по результатам наших исследований, назрела необходи­
мость на национальном и региональных уровнях (мезоуровнях) провес-
1И п е р е о р и е н т а ц и ю направлений государственной поддержки , испо.ть-
IVM мировой опыт. В данном контексте для обеспечения конкурентоспо-
i иГжости национального А П К и областей , п о в ы ш е н и я эффективности 
системы сбыта сельскохозяйственных и продовольственных товаров нами 
р .нработана стратегия устойчивого развития продуктовых рынков, 
л ю ч а ю щ а я о с н о в н ы е ф а к т о р ы , условия и приоритетные направления 
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внутреннего сбыта и стимулированию экспорта продукции (рис. 4), Н 
визна предлагаемого подхода состоит в том, что изменение кожи щщ 
субсидирования с учетом расширения мер «зеленой корзины» О у щ 
способствовать развитию конкурентоспособною с с л ь с к о х о з я т ш< • 
го товаропроизводителя , создаст условия для получения доходов и щ 
репления финансовой устойчивости Л П К . 
Изучение показало, что направления государственной поддержки с е л ш 
кохозяйс1БСННОго производства страны недостаточно полно учи тынанч . и 
временные условия функционирования отрасли. С этой целью нами\щ и * 
боганы методологические подходы по совершенствованию эконом ичемЁ! 
го рсчулирования ироизводсгва и сбыта в АПК, включающие: 
- регулирование цен, что позволяет применять ф о р м ы г о с у д а р с т в 
ного регулирования на основе сравнения пен внешнего и в н у т р е ш м м 
рынка ( жспортные пошлины, таможенные тарифы, квоты и другие н о ш 
р и ф н ы е барьеры; прямой государственный контроль внутренних пси, 
регулирование механизмов государственной торговли) ; 
- поддержку доходов сельскохозяйственных товаропроизводи и- к и 
о б е с п е ч и в а ю щ у ю прямые и н е п р я м ы е д е н е ж н ы е т р а н с ф е р т ы меж ДМ 
государством и производителем (компенсационные платежи, в ы п л а т 
за перевод площадей из посевных в паровые земли или в случае ст ихий 
ных бедствий, ре !улирование посредством налогов); 
- поддержку приобретения с ы р ь е в ы х ресурсов , направленную HI 
установление и выплату субсидий на покупку сырья и материалов для 
сельского хозяйства ( м и н е р а л ь н ы е удобрения, средства химической Л 
щиты растений, корма, вода для о р о ш е н и я ) , предоставление льготны*; 
кредитов и специального льготного страхования; 
- с т и м у л и р о в а н и е роста эффективности производства, направленное 
на п о д д е р ж к у рыночной инфраструктуры, включая развитие внутрен 
ней и внешнеторговой с ф е р ы ; 
р е г и о н а л ь н у ю поддержку, которая должна осуществляться обдаст 
ными комитетами и р а й о н н ы м и управлениями сельского хозяйства у 
продовольствия ; 
о б щ е э к о н о м и ч е с к у ю поддержку, в к л ю ч а ю щ у ю виды деятелю ин 
ти, не направленные на поддержание А П К , но оказывающие на него вли­
яние (государственная налоговая политика, валютная политика, предос­
тавление субсидий, т р а н с ф е р о в и др . ) ; 
- п о д д е р ж к у маркетинга продукции (программы развития рынка 
субсидии на транспортировку сельскохозяйственной 1фодукции, инспек­
ция и контроль качества продукции) . 
Результаты наших исследований свидетельствуют, что для Беларус* 
практическое внедрение маркетингового подхода поддержки сельского 
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( труктурированная модель государственной поддержки 
сельскохозяйственного прои юодстпа 
Государственная поддержка ЛПК - меры «зеленой корзины» 
//«••»// обеспечение конкурентоспособного и устойчивою сельскохозяйственною 





ч-iyiiHocrb для всех сельскохо-
I пен и мх товаропроизводителей, 
и) |рачность и последовательность; 
гткое разграничение по 
- изменение бюджетной 
классификации в соответствии с 
мировыми стандартами; 








корзины» и «'зеленой корзины», 
- усиление и расширение мер 
«зеленой корзины»; 
- создание системы мониторинга 
программ и господдержки 
Направления 
выплаты на единицу реализованной 
продукции (поддержка доходов). 
- страховые запасы; 
- поддержка маркетинга; 
выплаты на голову скота; 
выплаты на 1 га посевов, 
поддержка ресурсов (семена, удобрения, 
и-\пика, проценты по кредиту и т. д.); 
поддержка племенного дела 
- поддержка НЙОКР; 
- подготовка и повышение кадров, 
- информационно-консультацион­
ные технологии; 
- прочие выплаты 
J 
Основные составляющие государственной поддержки 
] 
Ре1улирование цен 3 Поддержка приобретения сырьевых ресурсов 
2 11одлсржка доходов 4 Стимулирование роста эффективности производства 
5 Региональная поддержка 6 Общеэкономическая поддержка 
7. Поддержка маркетинга продукции 









Характеристика элементов управления сбытом 
Структура Создание отдела маркетинга при Главном управлении 
экономики Министерства сельского хозяйства и проломим 
ствия Республики Беларусь (в США функционируют С л у м 
ба сельскохозяйственного маркетинга и Служба сельской! 
хозяйства зарубежных стран; в Канаде - Национальны и 
совет по сельскохозяйственной продукции; в Великобрити 
нии - Продуктовый совет, координирующий сбыт и т. Д.) j 
11ель 
Содействие конкурентоспособному и эффективному or«J 
ромаркетишу с целью эффективного обеспечения товаро­
движения безопасной и доступной сельскохозяйственной 
продукции от товаропроизводителя к потребителю 
Задачи 1. Аналитические исследования (внутреннего и внешнем 
рынка; сельскохозяйственных и продовольственных тони-
ров: стран экспортеров и импортеров по основным вилам 
аграрной продукции; ценовой мониторинг). 
2. Управление товарными (продуктовыми) профа.ммнмм 
(по десяти продуктам в соответствии с Доктриной нацио­
нальной продовольственной безопасности Республики Ье-
ларусь до 2 0 3 0 года). 
3 . Разработка нормативно-правовых документов, напраа» 
лепных на упреждение недобросовестных действий в сфер* 
агромаркетннга. 
4. Надзор за соблюдением маркетинговых соглашений, 
предписаний, управление исследовательскими программами. 
5. Разработка и управление профаммами по содействию 
внутреннему сбыту и стимулированию экспорта афарной 
продукции 
хозяйства имеет и с к л ю ч и т е л ь н о важность, так как эти меры i 
мерам «зеленой корзины», что позволяет применять правила и iipiu 
ВТО. не нарушая обязательства сграны перед этой международной i 
зацией. 11а данные направления поддержки о ф а н и ч е н и я В Т О не ра 
раняются, поскольку бюджетное финансирование осуществляется 
государственные п р о ф а м м ы , которые не влекут за собой ценовую i 
жку и не оказывают прямого искажающего воздействия на торго» 
Для поддержки агромаркетннга в Беларуси нами обоснована 
ма управления программами по содействию внутреннему сбы IN И 
мулированию экспорта а ф а р н о й продукции, реализация которой i 
лена на обеспечение устойчивого функционирования продуктовых | 
ков (табл. 3) . Новизна предлагаемого подхода заключается в ус» 
роли государства в продвижении отечественных сельскохозяйствен 
Таблица 3. Предлагаемая система управления ирофаммами по содейст 
внутреннему сбыту и стимулированию экспорта афарной нрод> к ним 
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Характеристика элементов управления сбытом 
1. Целостность системы обеспечивасгся реализацией в 
процессе управления его формированием и использова­
нием следующих принципов: 
- общности и единства целевой функции для сбытового 
потенциала и каждого его элемента; 
- общности критериев эффективности функциоттирования 
и развития элементов и самого потенциала в целом. 
2. Сложность проявляется втом, что каждый составляю­
щий элемент сбытового потенциала представляет собой сово­
купность отдельных частей (канаты распределения и обрат­
ные связи - материалы ю-вешесгветшые и информаг гнойные). 
3. Взаимозаменяемость и альтернативность позволяют 
достигать сбалансированного равновесия элементов. 
4. Инновационность - способность к развитию путем 
непосредственного и систематического использования 
новых идей. 
5. Гибкость возможность переориентации сбытовой 
системы на продажу новой продукции, использование 
новых каналов продаж и товарных стратегий, применение 
передовых методов продвижения продукции, видов стра­
тегий и т. д. 
Направления 
деятельности 
Внутренний рынок сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. 
Внешние рынки экспорта отечественной аграрной про-
дукции 
11римечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований 
продовольственных товаров , а также обсеггечении потребителей пол­
ой и актуальной р ы н о ч н о й и н ф о р м а ц и е й . 
В целом систему управления п р о г р а м м а м и стимулирования сбыта 
I рлрной гфодукции предполагается использовать для л ю б о г о продукта 
продуктового рынка , что в е с ь м а актуально в условиях углубления тор-
»ио-экономических интеграционных процессов . 
Мри всем разнообразии путей и м е х а н и з м о в решения продоволь-
Iценной проблемы в ведущих странах мира о с н о в н о й стратегической 
елью является обеспечение стабильности сельскохозяйственного про-
нюдства и сбыта продукции на внутреннем рынке. В то же время необ-
11ИМО иметь в виду, что н а ц и о н а л ь н ы е продовольственные системы, 
\ нкционируя в определенной зоне риска, постоянно подвергаются воз-
гйс I вию множества деструктивных факторов , что снижало , снижает и 
л будет снижать устойчивость их развития на каждом этапе иерар-
ии от глобального уровня до местного . 
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Учитывая сказанное , нами о б о с н о в а н ы рыночные (транснарЛ 
инструменты оценки продовольственных ресурсов на в н у т р е т и 
ке, основанные на систематизации действующего законодательства •< 
с i и устойчивого развития региональных продуктовых рынков (рис. 
визна данного подхода заключается в том, что, во-первых, регул* 
не является реакцией на изменение конъюнктуры, а осуществляс к ч I 
но в целях продовольственной безопасности; во-вторых, государе i н и 
ствует как равноправный субъект рынка при проведении закупок i 
д а ж сырья и продовольствия ; в-третьих, перечень и о б ъ е м ы m 
продукции для республиканских нужд и стабилизационные запасы 
нируются в начале года, то есть до начала производственного цикла 11| 
л а г а е м ы е меры адаптированы к условиям Беларуси, у ч и т ы в а ю т т 
вания международной и региональной интеграции, обеспечиваю! 
ные возможности конкуренции субъектов хозяйствования. 
В целом реализация предлагаемых рыночных (транспарентных) и| 
рументов упреждения у ф о з дефицита продовольс твенных ресурсов | 
з волит обеспечить сбалансированность и устойчивость функциош 
вания внутренних продуктовых рынков в кратко-, средне- и долгос | 
ный период. 
Заключение 
I. Разработана методология государственного регулирования сие 
мы с б ы т а аграрной продукции, суть которой состоит в систематиза! 
принципов , функций, форм, инструментов , механизмов , методов гс 
дарства по развитию наиболее значимых п р о и з в о д с т в е н н о - с б ы ю ю 
процессов в А П К . Научная значимость предложенных подходов COCTOI 
в том, что при их использовании в условиях углубления интеграцпоши 
процессов обеспечивается как устойчивое развитие а г р о п р о м ы ш л е и н 
го производства, так и решение продовольственной безопасности пу ч 
совершенствования внутренних и внешних торговых отношений . 
2. Обоснованы методологические основы (цели, задачи, факторы, прт 
ципы) и классифицированы направления экономического ре1улироваиич 
сбытовой системы в АПК, учет и использование которых во взаимодей­
ствии создает совокупность необходимых и достаточных условий для разви» i 
тия национальной продовольственной системы, повышения конкурентос­
пособное ги отечественного АПК и экспортного потенциала отрасли. 11о 
визна состоит в расширении направлений государственной поддержки сем. 
ского хозяйства на основе внедрения маркетинговых мер, не оказывающих 
прямого искажающего воздействия на внутреннюю и внешнюю торговлю, 
а также выработке системы управления программами по содействию внут­
реннему сбычу и стимулированию экспорта а ф а р н о й продукции. 
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Питаемые рыночные (транспарснтныс) инструменты упреждения у | р о з дефицита 
продовольственных ресурсов на внутреннем рынке и их правовая основа 
I Планирование и прогнозирование сбалансированности продуктовых рынков 
по спросу и предложению 
I I осударственнаи программа развития аграрного бизнеса в Республике- Ье/шрусь нп 2016— 
Ю?0 голы. 
' Мстолика по формированию и расчету балзнсов продовольственных ресурсов основных ви-
• продукции (утверждена постановлением Национального статистического комитета Респуб-
ММ Беларусь от ТО нюня 2014 г Jfc 65) [279] 
J Методика расчетов н формы совместных балансов важнейших видов продовольствия госу-
МЦМ in участников СНГ (утверждена Решением Экономического совета СНГ от 14 сентября 
*>12г) 
' < оздание стабилизационных запасов ( ф о н д о в ) продовольственных ресурсов 
^ I mufmниюциаиные фонды проднвпяьстпенных товаров М межсгммшыЛ nc/mtxl 
I Умт 1(резидента Республики Ьеларусь от 17 июля 2014 г Xt 347 (пи 6 3 и 8 5) «О iосударствен­
ной аграрной политике* 
' Доктрина ташионадыюн продовольственной бетопастюстн Республики Ьеларусь до 2030 года (упер-
•arm поспновленнем Совета Министр!» Республики Ьеларусь or IЪ декабря 2017 г 3* 962). 
I Порядок создания стабилизационных фондов (lanacoB) продовольственных товаров. реализуемых 
на территории республики (утвержден постановлением Совета Министров Республики Ьеларусь 
L от 24 марта 200» г 3* 449) 
> ,. < 
' траховые мтасы жрна: 
1 Укал Президента Республики Беларусь ог 17 июля 2014 г >h 350 «Об особенноептх поставим сельско-
иняйственной продукции для республиканских юсударстяенных нужд». 
2 11остановлсм11с Совета Министров Республики Беларусь от 13 нюня 1994 г № 437 «О формировании н раз-
мгшенин закалов на поставку товаров для республиканских i осу лл|>С1мениых нужд». 
' Постановление Министерства сельскою хотийства и продовольствия Республики Беларусь от 10 де­
кабря 2015 г. ЗА 42 «Об усгаиов тении перстня заготовителей и объемов поставок (закупок) сельскохотяй-
1Л венной продукции и сырья для республиканских государствешшх нужд на 2016 год» ^ 
Интервенционные фонды продовольствия и сепьскохоэниственного сырым: 
1 Закон Республики Ьеларусь от 8 анваря 2014 г jVs 128-3 «О государственном регулирова­
нии торговли и общественною питания в Республике Беларусь» (ст 25 «Проведение заку­
почных и товарных интервенций»). 
2 Постановление Совете Министров Республики Беларусь от 27 марта 2010 г. Л? 440 «Об 
обеспечении проведения закупочных и говярных интервенций» 
3, Применение биржевых инструментов регулирования рыночной коныопктуры 
I Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках т о - ^ • 
виров (работ, услуг)». 
2. Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 г М 10-3 «О товарных биржах». 
3 Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики госу­
дарств - членов Таможенного союза и Цаиного экономически! о пространства (ст. 3 «Рсгули- | 
рпванис общего аграрного рынка»), утвержденная Решением Гвразийского экономического 
совета от 29 мая 2013 г. Ws 35 J 
Рис. 5. Предлагаемые рыночные (транспарентные) инструменты 
упреждения угроз дефицита продовольственных ресурсов 
на внутреннем рынке и их правовая основа 
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3 . Р а з р а б о т а н а с т р а т е г и я р а з в и т и я п р о д у к т о в ы х р ы н к о в н а н а ц и о 
н о м и р е г и о н а л ь н о м у р о в н я х , суть к о т о р о й с о с т о и т в д о л г о с р о ч н о й 
б и л ь н о с т и ф у н к ц и о н и р о в а н и я р ы н к о в и о б е с п е ч е н и и с в о е в р е м е 
у п р е ж д е н и я у г р о з п р о д о в о л ь с т в е н н о й б е з о п а с н о с т и ч е р е з р е а л и з 
к о м п л е к с а м е р ( с о ц и а л ь н а я и и н н о в а ц и о н н а я с т р а т е г и я р а з в и т и я 
д у к т о в ы х р ы н к о в ; с о в е р ш е н с т в о в а н и е о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с 
м е х а н и з м а и х р е г у л и р о в а н и я ; п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и э к с п о 
и м п о р т н о й д е я т е л ь н о с т и с у б ъ е к т о в ; р а з в и т и е к о н к у р е н т н о й с р е д ы ; 
з д а н и е и н с т р у м е н т о в п о п о д д е р ж а н и ю с т а б и л ь н о с т и п р о д о в о л ь с т в е н 
го р ы н к а ) . Н о в и з н а п р е д л о ж е н н о г о п о д х о д а с о с т о и т в и з м е н е н и и м о . 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я п р о д у к т о в ы х р ы н к о в н а о с н о в е с о в е р ш е н с т в о в 
с и с т е м ы г о с у д а р с т в е н н о й п о д д е р ж к и ( з а с ч е т м е р « з е л е н о й к о р з и н 
у с и л е н и и р о л и г о с у д а р с т в а п о п р о д в и ж е н и ю о т е ч е с т в е н н ы х с е л ь с к 
з я й с т в е н н ы х и п р о д о в о л ь с т в е н н ы х т о в а р о в , в н е д р е н и ю р ы н о ч н ы х (гра 
п а р е н т н ы х ) и н с т р у м е н т о в у п р е ж д е н и я у г р о з д е ф и ц и т а п р о д о в о л ь с т в 
н ы х р е с у р с о в н а в н у т р е н н е м р ы н к е . 
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